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,qo Krop Q hoco Q crrr,rx nayr, np o rp ecop, qneu-Kop ecrIoHAeH r IIAH Yrp a um,
araqeuir< HAfIH Yxpairu4, peKmp HITV iveni M.fl. ,{parorrlanoza (zonoea
Pedax4iuuoi' padu);
floqeurzfi AoKrop, upo$ecop, axarelrir tIAfIH Yxpaiuu;
Aor(rop $inocoQcrrurx nayr, npot[ecop;
Ao Krop negg rorivnu x xayr, np o (p ecop, aragerr,I ix HAIIH Yxp ainlr;
Ao KTop rf i:r,r ro-rr arcIra arI4qHr.I x HayK, upo Q ecop ( s a c my n uux e o rc e u
Pedaryiiluoi padu);
AoKlop icropuvnrx nayr, npoQecop, qneH-KopecnoHAeHT HAH Ytpafuu;
KaH.u4,qar ne,ua roriq Hu x nayrg npoQecop;
AoKmp icroplrvnux nayr, npotpeccop ;
IIoKrop ne4aroriuurx xayr, npot[ecop, aragerraix HAIH Yrpaixu;
Aoxrop Q ino noriruu x uayr, np o (f e cop, ar<a,qena ir FIAIIH Yr<pa iun;
AoKrop ne4arori.rar,rx uayr, npo1!ecop,
AoKrop ne4arorivnux nayx, npor!ecop, ara4errlix HAIIH Yxpainu;
AoKrop (pisr.rro-varenaarl{qHLIx HayK, npoQecop, qneH- KopecnouAeur IIAIIH
Yrparxu;
AoKrop neggrori.rnr.rx nayr, npo(pecop, tureH- KopeclrouAeHr HATIH Yxpairu.
.rloxrop Q ino norivnu x uayr, np o (! ec op (a i dn o e il antuuil p e daxmo p ) ;
AoKrop Qtronorivnux nayn, rpotlecop ;
.qoKrop Qino norirrrzx nayr<, upotp ecop ;
rau,4,r gar i[ ino rorivxux nayr, upotf ecop;
r<aH4,r ga r O ino nori.rHr x Hayx, upo r[ ecop ( e i dn o e id an tnuu c e xp emap) .
AoKrop ([inonoriunux uayr, npot[ecop, saniryrav ra<pe4pI'r yrpaurcrxoi naoau
Hixuncrxoro AepxaBuo Fo ynirep cr re ry 
-inr 
en i Mv ro ru f orom ;
Ao Krop 1p i:ro norivnn x nayx, up ot! ecop, saei,ryna'r xaQ e4u cryInicnE rc'r
yrpaucrroi ruoru Iucrr,rryry yxpaurcrroi r[inonorii ra nireparypnoi mopvoc, i
irr eni A n.pir Mamnuxa Haqiouarmno ro ueAaroriqxoro yuirepcurery
iueui M.fI. [parorr.r anona.
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AO rrPOEnENIr,r AIAJmKTHOI O CHOBTI
YKPAIHCbKOI ITEPATITPHOI M OBII
V cmammipozKpusarombcn nepedyvoau Qopuyeannn nimepamypuoi' tvoau Ha nonidiaaexmniil ocuoei teltes icmopin
cmapoyxpalnctxoi'uoeu, meopuicmu sudamHux uoerutx oco6ucmocmert ma ananis munosux Hop.rz q.uacuoi yxpaiucaxoi nimepamlpnol
uoeu t netndy tr dianexmuozo noxodctceuun.
Knnqoei cnoea: aimepamlpua uosa, t4oaHa uopua, diaaercmua 6asa, uoenuil peionanbu.
He gsarlcaloqu Ira rplrBaJry icropiro yxpaincsxoi aireparypuoi MoBu, .f,x rucel{Hoi, Tar i ycuoi fuprvrn,
Avcrcycn ruoAo Aianercrnoi ii ocHoBrr aKryaJrbr{:r fi runi Y pa4xncrrouy yrcpatncbKoMy rrlosogrmscrsi
3araJrbHorq)rlfiruroro 6yaa lyrr.uca npo re, rrlo B ocHoBi yxpaincrxoi nireparlpnoi Naosu Jrexarb roBopr4
Cepearnoi Ha4qHinpxnrlusu. Y drnricruqrux npaqrx ocramix 4ecrrruriru uaynonqi cxuuurK)rbcr Ao roro,
IrIo MoBJTeHIITI 6irmruocri periouin VrpaiHlr crano 6a:oro Arx yrcpaurcrroi naqiormnrnoinheparypnoi Naosn
Pos6ixcocri y norntAax yIeHID( Mo)Krm norcHrrrtr riruronaa rpwrur{aMr{. Ilo-uepure,
cxi4uoyrqpaincsxnfi i saxi4uoycpaurcrrcml napiarnz nireparypHoi r.rosn y Apyrift noroszHi )ilX cr.
po3BItBanI{cB nigorcpeuneuo, 6asyearurcr rn pirnmr 
.qianexrax. flo-gpyre, Qarr icnyraHrnr ABox rapiarnir
nireparypnoi uonn y )(IX cr. y paAf,HcbKor\ly MoBo3HaBcrBi irnopynancr, rqo 6yno HeMlrrD/rrr4M nacliArov
norirn {Horo no4iny rcpaurn
CroroAerurs yxpauricrrucz i ocrirrnoi nparcrrfit4 BuMarae neynepe4xeuoi ouirmu urnrxb
$opuyranru ra 4ianerrnoro ni4qpyrnr uaqiormrnnoi y4paincrxoi nireparypnoi Mosn Ocrirnxn ocraHrrrr €
rpoAylcroM cri4ouoro peryffoBaHHt rpznqranin nia6opy MoBHtx saco6in, ro oqiurcy neo6xi4no lylyraru m
o6'ertmun< rmyKoBID( AaHrD(., rpyHrylorlu Br.rcHoBKr.r ua uarepialax Qponransuoro analisy rcix pirHir llonra
ra l coqiarnno-noniruqHn< ra icropuuum< enr,ripin.
Merorc AocriAxemrs craJro po3l(prrr{ rrepeAyMoB Qoprrrynaruu nireparypHoi nrosu Ha
noli4ianerrnift ocnosi vepes icropiro crapoyrpaincrroi uonr4 rnopuicrr Br{AarHrr( MoBHr.D( oco6zcrocrei ra
amnir TLInoBLD( nopu cyracHoiynpaiucrxoirireparypnoiMoer.r 3 norJrrAy x 4ianerrnoro rroxoAxeHrrf,.
Jlireparlpna uoaa icuye B rreBHoMy icropnunouy (vacoronry) i rpocropoaouy ernripi llesm ,r ii
uepioAau po:BllrKy wncrvnvfri. HeoAHaKoBr{fi nuss reprropianrnoro cy6crpary. Ha ti posnrrorc Brrrrr.rBae
svrina npzrulznir 4o6opy MoBHId( eaco6in, nsaeuo4ix ycHoro i nzceunoro MoBneHrrr. <<Jlireparypna MoBa B
AetKID( BltrlaAKax BwlBlrxerlocfl, apxannirua, nix Aianerr>> [0, 9l]. 3 rsoro norJrflAy yrgarucrra rnqiormrnna
nireparlrpm MoBa IIaJIexIrrb Ao MoB is gaemoro rpaArqierc, flKr{M BJracrr{Ba AeflKa myrrricrr, sacrrtrricru
rnpu. Ane fi soHI,I (Hopruz) 3a3HaBaJrr{ ynpoAoBx rpr{BaJrofo vacy icropvrvnrci sui4 i caua dreparyplra uoea
TaKox po3BrrBaJlac b ni4 rrutruou 06' errmnlN cyc ninr no- lol iruqnux q rurHrut is.
Tar, uonn5r crryaqiro Ku'iacrxoi Pyci JI. Macerro Brrrmqae rK Ar4rnocHy, KoJrr4 ponr nireparlpnoi
MoBqu BI{KoHyBana qepKoBHocnos'sHcrxa MoBa, a B ycHopo3MoBHoMy n4osnemri uo6yryram reprropiarnni
piruoala4Ia yrpaincrxoi uonn [6, 9]. Y lo6y Bernxoro KHsgiBcrna JlrroscrKoro ua yxpaurcbKrrx 3eMJrrx .f,K
oQiqifim, rcpII{IrIIIa, nonQeciftrn B}KIIBiuIacB crapoyxpaiucbra rmceMr{a uoea (i: Brzpa3HriMr,r Qoneruvnrnrra,
rpaMarlllHt4Mz i nercH.IHIiMrI o3rIzIKaMr4 rapoAHoi uonz), locJryroByBanr{cb Herc i aeropz-noneuicru ra
icropiorpaQn 3 gpytoi ToJIoBLIHTI XVIIcr., Konr,r 3HarrHa qacruHa reprropii Yrpainz yaifrlna Ao cKaJrli
Pocifictroi inrnepii, e oQiqifinm< cQepax ii salriHrara pocificrxa rraona [4].<<VnpoBaAxeHrrr pocificrroi MoBrr y
nmqi cQepu cycnirnnoro x(Lilr-fl se rirnru 3By3r4ro ryrnrypuuft rpocrip no6yryrannr yrqpaincsxoi Mosr i ii
coqiarnuy 6asy, crpru[HI{BIITI{ reHauionanisaqirc ocei.reHr{x BepcrB yrcpatncrroi moAnocri a ft nepepealo ii
opraniuurft 3B'.fl3oK i: norcpe4molo rrlceMHorc rpaArqierc [6, 10]. IJepronnocnoB'rHcbKa crxaArrrytra,
cuilum lireparyprm uona cxiAHocron'qHcbKoro apeany craJra rurceMnoro 6asorc arlr rpopruyoamu pocificxoi
nireparypnoi MoeI,I s 6amrl{N,I cJroBHrrKoM Ta llzpoKrrMu crruricrr+tu.rMu MoxornBocrrMr{. Harouicrr 
€Ar{HrrMtr
nosuoqinnnan tpopuarvru 4m peanisaqii yrpaincmoi nheparypnoi Moez Jrtr[rurrcb )KHBe MoBJreHrrs ra ycHa
mpoAlxa rnopuicrs, -rKi fi crail,I 6asosru{u 
.qrr OopMyBar+ra nireparypuoi uoru nosoi Ao6n.
Po:prm rpall,z!:iit o6ynronm BrIHI4KHeHrnr 4nox eapiarrrin nireparypnoi uonu rm pisHro< 4ianemrux
oc HoBax : c xig Hoy rcpa trrc bKoro ra s axi4uoy qpaiHc r xoro.
Ilponiana porrr y enpo6nenui eAnnoi yrpaiacsroi nireparypnoi Naosz Hzurex(ur; T. llleeqerl(ori Ha
niauirry aia I. KormpeBclKoro, 
€. fpe6inru, fI. fyrara-Apreuoacrroro, f. KsiTKr,r-OcHot'xuelfra, xri y
rnopvocri opierryranncr rm cepe.uHbormA4ninprncrni i cno6oxancrrci ronopu, <<... rpenoMeH MoBr,r
lllenqemta noJlflfa€ HacaMnepeA y rery, ulo Borm 6yna sopiernoBarm rm recr yxpafroMosHzft
reprropiarlrlapf,rra icropuvnrd o6rurp> lll, l'721. floer noragar ncnerqifiny sAarHicrr yrpaiHctroi uonu
o6cnyronyrarz pbni c$epu )Klrrrr i 4irnsnocri, opraHivno ro€AHaBrrru rmpoAHo-po3MoBHy MoBy 3
NrosHocrurricrlFlHuMn saco6aMu yrpanrcmoro Qonruopy, si crapoclrou'lnisuauu rK eJreMerrrurMrr
ypoqncroro crrrJuo i 6 i6niftnoi reMarprKr4
,{o crnopennr oaniei a He ABox yrcpaincsxra< MoB, nparHyB ognn ii OygqaropiB rmqiornrnnoi
calaocei{or,tocri yrcpai'qir II. Kyriur. Kynirueaa MoBa rreBHoro rvriporo ctrrrrerlrrrrm. Xo.ra ocHoea ii cepe4rno
rm4AninpxncbKa, B nii siA6r.urcfl.pucv fi nin4er*ro-saxi4noro, i nisHi.rHoro napiv, qo Br,rpa3Ho sacni4uye
fioro s6ipxa rnopin <Xyrbna noesin). B opm'inarnnnx noeei.rx i noerrutl,rx nepeKrraAax, o6irparouu arnr.suii saxl4noerponeficrni o6pasr,r ra MornBr4 IL Kyniur r{aMaraBc.fi Br{Becrrr yrpaurcrry nireparypy 3 Kona
cenqHcrxoi reMarl4Kkt, Iqo Ha MoBHoMy pieni nun nocb y po3rrtrpeHrur JreKcuqnoi 6asu Qilocorpcsxnrra fi
a6crparrrlaul{ roHlrrf,Ml4 3ano3rleHsnuz. Tarci:aca4rmpxi npr4Hrlrflr{ r,rosHoi oco6ucrocri fI. Kyniura ne




cr., agxe [ar{yBaB orHorpaQiqHo-rtilpoAHlrrsKlrft rrorrlflI I{a po3BI/noK mIIioHaJGHoi ryrnrlpu. <3pociiluemu
ft uoroHisaqis surqoi BepcrBr.t yrpaincmoro cycnirncrBa rarbMyBana rBopeHnq 3pa3KoBoro rapiaxra
MoBJreHHf, oceiqeHoi.racrvnr4 coqiyrnry, rqo siAiryae BaxJrIrBy poJE y po3BI{rKy JlneparypHrD( MoB AepxaBHIrD(
Harlifi. ... I{r o6crau4Ha 3)a4oBr.ua opiernaqiro rireparopin Ha ceJltHcrBo tK ronoBHoro cBoro qurar{a 16, l2l.
Icropir yrcpai'ncrroi nireparypuoi ivrosu XX cr. no3uaileHa Iqe fi rmvr t[arrou, uo VKpa'tIa 6yna
noAinena ri* *i**ora iryrnepixrurn Ha rift .Iacrm{i Yrpaiu4 IrIo BxoAI,Ina Ao cKlagy Pocificrxoi irrauepii'
yrcpainqi (qK i 6ilopycu) 6ynu srmoqeHi Ao cKrIaAy <cemaxoi pocificmoi naqi'u>, siAnoeiAHo, ixni Naoeu
sse4eHi ao critrycy rlicqeroi repnropiansnoi rosipr<u. Ha ni4ascrpificmifiYrpaiui :a6opon qoAo yxpaiucmoi
MoBr{ He 6ylo. M. Mosep y rrv:li <<flpuuurxu 4o icropii yrpaurcrxoi MoBrD) 19, 684 - 717) nepeKoHnl{Bo
AoBoArrrb, rqo yrparucrra Mana craryc penotanbnoi uor4 BxI4BaJIacb y ttlicqenouy ypr4ynarmi,
cy4ovrurcrri, rpancuopri, ropriui, y iruunc norpe6ax ruicqesrD( rpoMaA. <<I-{irarw € BI4naAoK TaJILtrDKI'D(,
6yronuncrrcor i ru*up*t."ruo< yrglarrqir y cxna4i ancrpiftcmoi uormpxii, xmpi uopeno-roqii 1848 - 1849
pp. pamoM oruHrrrrrrcb uepe4 Qarcrcxvr rpo6y.qxeruil lxaqii i spo:yrrainu, uo BoHLI sa ecix o6crarruI raK qI'I
ira*-e Marr,rMyrb rmroAy ra o6on's3or yvacri y rpoqeci pG6yAoBlI rrao4epnoi rmrlii ra napo6nerrrr Honirnix
repuiHolori.rHLD( cl{creM ra OyrucqiortaJlbHl{x crruis [9, 684].
Iuor[Ho caMe qepe3 rorpe6y am<opucroByBaru MoBy B pi:nru< OyrffIlioHaJcrux cQepax na xinels
XX cr. cnocrepiraerbcr Brpa3rra opiemaqir :axi4noyrpalncm n [IrcbMeHHI{Kis i nqerilD( Ha qori s
I. @para6orra ra M. fpylueBcbKrrM rm cxignoyxpaincrruft uapiam lireparypnoi uonrl rn lireparyplry MoBy
riei ieprrropii, Ae rarae Qyrxqiormmne posyuinnr MoBr ilepe3 cycnirnuo-noniruqui upruruIu 6ylo nrpauene.
Jleci Vrpalrqi, I. @parxoai (oco6nrmo), M. Kor+o6uHcbKoMy, M. fpyuencbroMy BAaJIoct rIoAoJIarLI
*unpo"o-it-*ony o6rvreNenicrr t[yru<qionysarilrf, nireparypnoi rvronrl nepeopiemynarn MoBy na norpe6u
ToroqacHoro enpoueficrroro cycnimcrra; BoHIr g6ararrurra cnoBHI{KoBI,Ifi cruIaA yrpaincucoi MoBtI,
po3rrrr4prrBrrl4 fioro HttyKoBoro, rnpo6rmroro, cycni.mno-nolirwrsoto reKcI{KoIo, HoBIIMIT saco6a}{ll
nnpa:Hocri, zpo6utru sHa.rru.rfi BHecoK y QoprraynanHl Ha)/KoBoro i uy6riqracrrrtlHoro crurlie yxpaincrrcoi
MOBI{.
Ha replrropii saxi4noyrcpaincmoro periony y rticrrran yrcpaiHotuorulD( cepe.{oBmqax 9epninqir i
Jl-rgosa cQopnryaarmcr yci coqiorynsrypHi qI.IHHI4Ku, Iuo crltMyJtroBirJu yrBopenru noniQyrxqioHaJrHoi
yr<paincrxoi n ireparypnoi Nlostt.
Ilonirpymqiormmnicru saxi4noyrcpaurcrrcoro napiamy nireparypnoi uor4 uocriftnnft onip 6y4r-
.f,KlrM Brrrrr{Bana pocificrr<oi tvrosu flK BvrflBy arpecii ra acurr,rinsqii i ruupore reprropialrHe oxollreHrul
cxi4noyrpaincrroro napiaffiy, g repeBaroro y rinsrocri noci'ie sl,ncrvtnalrn y 90-x pp. )(IX cr. rpl4BaJry
gucryciro, s rrift:irxrrynucr, pi:ni norm4ar Ha r[sxtr po3BI{rKy rnqionanrnoi yrpaincrxoi nireparlpuoi
MOBII.
Ig nocranennru naqiorm.rnHo-Br6 K JIIoqis 1905 p., o4pecJrlolorbct
renlerqii ronconi4aqii enevrerrin lxpa , I{o sqflwrucs' i rn crroper*ri
eAruroi yxpaiucrroi lireparypHoi uonu. Bonra suf,srarr{cb y rloclueHHi nrutrcy MoBHI,Ix na6yrrin fann'ruml i
Eyronunr,r ua cxi4noyxpainclrcrfi napiarn nireparypuoi trron4 rrlo 3HaqHo po3lrlzpuno crunicrra'rHl'Ifi AialxasoH
yrqpaincrroi MoBr,r, 3oKpervra y ctfepi ny6lriqucrlr.*roro i rmyKoBoro crIarlia. flr AocliAralu IO. IIIeseJGos ra
M. Mo:ep, g rarnusroi naosu riH[g )(IX 
- 
rroqarKy XX cr. n yxpaincrry naony nrifiruon eelrucufi ruap
a6crparrHoi neKcr4Kr4 rmyrcoroi repuinolorii, qpaBHI,FII,x i a4rr,rinicrparlnHlo( nucloain, rpoMaAcbKo-
1onh^n^*ilrenyearn, loHrrrb, rog'q3arurx i: uicxulr no6yrou, Iqo crocyBzull4cb He rirnrcu rpoueciB, a fi
nrapa:ia nsivnmocri, erliKery, rouo [2;9].
Tara Aialerrna irnerpaqir rcKpaBo siA6r,ilacs Ha [oilrsAax MoBo3rraBrIB.
Ha nouarry 
.qucKycii npo lireparyprry MoBy E. fpinyeru(o y crarri <<farrIIDri uipuril> (m'ruern 1891
p.) 6ye nepexouaulrft, qo cqpaBlKrrr nireparypna uona icuye rirnrlr e CxiqHifi Yrcpaini a saxiqulfr napiarr
-rou" 
*a^us (q3rrrieM)). t. @parxo repeKoHyBaB cBoro olroHerna gi Cxiqnoi Yl<paialr y oguaxorifi IliHnocri
ncix ronipor, pisno6ivnocri rmpognoi reopvocri, u1o oQopurrbOs 3roAoM y MHoroocHoBnicrl nireparypnoi
MoBr4 AoBoAB, rrlo eAnicrt nireparlpnoi Mosu noJrf,rarl4Me s cruileei sapiamin, a He B ycralermi oAHoro 3
HriD(. ,{onouornu B rsoMy I. @parxoni il o6'errr.mni tfaxoei nirnsicrruHi crarri I. KoxopyAsn ra
A. Kpmcrroro. Touy BXe 3oBciM inuri noux4rl BI{cJIoBJIIoe B. fpir+reruco y 6poulypi <<Tqxrrru IlulgxoM)
(190i p.): <GIa criri neua cy{ilsnoi no rcix ruicugx oAmKosoT lrsnoi MoBLI, a ecrr rinrrlr uicqeni Aialerr4
"yr" "*t i rnoprrr MoBy... 3 ycix Aianerrin Bl,rrBoplrrbct nirepatypna 
MoBa. ... Mosa roAi rinmu 6yae i
nafopaqa, i uainpo:yruinilra, ronlr s ocuogi ii 6yae ImpoAlra uoua rm44nilp*rcrroi VIgainu : ncnpi6nnau
AoAarKaMv s napo4noi naoru 6yronuulis ra ramalaw> 15,42].
Ocraroqne ([opnryrarru ynirapru,lx noprvr yrgaincrxoi nireparypnoi rrlonu ni46yeaJlocb y Ao6y
yrgainirauii, a x lulr$yaaHrul rpl{Bae fi nr+ri.
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Tarox crpo6yeuo olqpecrrlirll rrpasni 4iarercrui naorni pncu, qo Jrexarb rurri s ocnoni nopu
yrpaiucrroi lireparypuoi n,t oru.
3a <cArnacou yrcpaincmoi MoBr.D) [; 2] r"roxeuo crBepAxqyBarr4 xro op([oeuivni HopMr{ yxpaiHcrroi
nireparypnoi uonu y rary:i norcarisrvry ctfuprvrynanucr rm 6asi nirgenHo-cxiAsoro Hapivur ra 6mcrrn< 4o
Hboro BonnHcrrll i roAinrcrrrx ronopin ningeruro-saxignoro rmpiuux.A caMe, [epexi4 4anrnoro flTfl, a
raKox nepricnm [o] ra [e] s[i] ([x"t'i6, c'i"u, c'i,t, d'iu]rowo),3rrprrrr AasHix [u] ra [i] a oamr 3ByK BncoKo-
ceperHLoro n|qnecerurs lw]([duu, cuuJino4l6nf, ua6marenrn HermroJrorrreHoro [o] ao [y] nepea cxJraAor\,r 3
I{acrymrl,IM IraroJIoIrIeHItM lyl(hdsyn'a, r<ovcm'yuJ ta irmi). HoprraavrunireparlpuoiuoBr4craJrr{icuirunigm
xomoi n{oev CepegHboi Ha4.qrdHprHrrlr4Hr4, Bonzni ra flo4irurr op$oenivni oco6runocri: s6epexerurr
ronocHoro [a] uicna M'rKrD( i runnnf,.*D( [pmonocHrd(([s'am', d'atgeamu, ilc'an', v'awr<aJ), s6JtrDl<eHicrr
Br4MoBrr Herraronoruenrur [e] ra [u] rr y niageruro-cxiAnouy rnpivui, rax i y rama6ro-6yroar{HcbKriD(
roBopax.
B ocnoni BuMoBHr.x HopM rrpr4foJrocHr/x 
- 
MoBJreHlur 6firurocri perionin Yrcpainz. 3rueso-
noJrraBcbKoro 4ianerry r dreparyplry MoBy ssifiIrulv Asairu(icrr rprronocHr,x e riHrli crona i uepe4
rryx,wr([dy6, u'icrc, d'idJ); u'sxicrr [u'] nanpnrimli crona e iMeHHrtrax .rorosiqoro poay([xnone4', unodaq'J)
ra s iMerilrltr(ax xiuovoro po4y rrepeA fa]([pyrceuq'a, uonoduq'aJ); u'.aricrr cyQircarnnror [c'n],
ldx](fnonnaecToi, rcosat4'rculJ); yno4i6uennr [a], [r], [n], [tr], [c], [s], [q] rmcryrrroMy nanaranboranouy;
noAoB)KeHIITI rq)IrronocHlx s rinqearu fa]([eonoc':a, s'iil':a, 6ym':aJ), crtpol1eHrrf, B rpymx rq)rrroJrocHrix.
,{emi s Ira3BaHID( oco6nrmocrefi sracumi fi inumu foBopaM. I: cepeAmor{rAAnpqHcbKrl( roeopir y
nireparypHifi Nroni Ha.ssHe orrDrrxeHrur [s] y npeSirccax nepe,{ fr5D(r,rMr,r y KopeHrrx rrr4 rncr)/rrHrl( npeQixcax([pos"rcctcy, 6es"npumynfuuifl; ynoadHeHrrrr cBrrcrrrroro Ao rrrr4rrrrrqoro 1 rur4rrrrrrofo Ao cBrrcrrqoro
(f6erc:ypuui, myu6oq':iJ); sa],rim [.rrr] na lrlnl ([cepdeutnuf ),saprawu.r Br{Morrr [r] i [r] y rr.rx caMrD( crroBax,
sryxu [p] i [p'] y rinqi crin, rvr'.f,Ktlfi i reepaufi cySircammfi [cr]/[c'r], noAoBx(eHrrrr rpn'orocum ir
xiHqesnru [a] fi [e], aoil,rfisuir [r'c'a] Ao [d:a] i [da] y AiecnieHrr( rfopuax.
.{o na44HicptHcbKoro aialerry HaJrex(mb nocligonne B)KrrBaHrur a$pmtar [ax] i [As], ram puca
criura HopMarrrBHoro 3araJrbHoyKpaincxoro.
Taxox sararnnorigorro,ulo HaroJroc y cyvacnifi nireparypuifi Nrosi y 6araruox rareropirx cnia















Y rerccr.qi yrcpaincsroi lireparypnoi naonra qr4Maro rmA6anr i: saxignoyrpaincrrzx Oonaie. -flr yxe
3€Bmqarocb, qe nayrcori, nrzpo6nuui, cycnirnno-nolirr++ri naftr,renysaHr{q, a raKox qr.rMzuro cnir no6yrororo
:tr,ticty: cmomKu, cKrnHKa, npucmpqcmb, utatreHcftKio, Kumuqfl" wmyuuufr, eoramu, tpeq+o, qinrcou, 3oKpeMo
ra 6araro irurrar[2, 96 
- 
107].
Oco6rnmocri uopQonorii yrpaincrroi gianerrnoi Nrosu 3yMoBJrrororrcr i Qonermoro uicqerr,rx
roeopia, fi icropvunr,trau sMimMI,r y rr,ronnifi cncreui, sri eIa<rrllr€ru rrrairry rmpa4raM, ynitDir<aqirc cnoro3rr,rinu,
yo4uoruanirnenru Qoprvr pisun aianerris ra 'xnix ronopin.Tar, pospisuenrx rfnercifi 4aeaJrbHoro i rvricuenoro
si4ruriril(iB oAHr.rHLr uplroi si.qN{iHu y nie4enuo-saxiAnux yanercrax(-oeu:6panneu, eirctoeu, rcouweu i
no4i6nnr) i dr4enno-cxiqnror 4ianerrax(-oei/-eei;6parutei rcoueei, cawei ra irnura<) He Mox(Ha 3BoAr{rr Ao
SoueruvHm eiAruiHHocrefi rraix Aianerravu. O6zlsi ([nencii icropuvHo Br.rrrrlrBar)rb ig Aasrsoi t|opru
AaBaJrbHoro niguirxa itvrer+rmcie o\lnvrnvr -*uocuoeu-ortr,flKa s6epeuacr y nin4ermo-saxi4Houy rmpivui. Y
Qnercii -aei nin4euno-cxiAnoro rmpivur i nireparypnoi N,rosn [i] a'xemcr 3 AaBHboro rrr ruacli4or
rorranrinaqii $nercift AaBaJrbHoro i uicqeeoro siAlaiHriB inrer*rmis rornlnix -*o-ocuoe, rrca roq:urzrcfl rrle B
uir4eunopycbKlo( roBopax Kz'tscrKoi Pyci [3, 147 - 148]. MopQonorivHlrMlr x( innoearliflMr, u1o nprrftrrrkt B
nireparyprry rvrony ni4 Brrrrr,rBoM nirnivnoyrpaincrxran nonopin, Mo)Krm BBa)KarLr t[nerciro -Jt B raKrd( noalatlisx
(cuny,6amary, eiwy).
Bi4nrimlocreft rraix 4ianercrnruu napiarrraMr,r cnoBorBopy He6araro, arfircu BoHLt B)ro.rBarru [epeBaxHo
oAni fi ri x caui [8]. Ilpcne yrpaiucrra nireparypna ]rosa ei.qAana nepeBary saxi.qnoyrcpaincrxrry Soprvrarr,r
irrrenlllris I ni4nriru i: cyQirccorvr -uua Qaupuuc4 nucouuHct, aw6uua, mo6r4uHa i no4i6Hnr), a ne siAnosiAHIxv
cxi4ttoygairrcsKlrM rfupuau ir u'srmr [d] y cyQirci(wupuuz rucowHfl, znu6uun, moet4uw). V roaopax
uir4enno-cxiArnro i ningenno-saxi4noro napiv axr.narcr 4ervrinyrpnlauit cyQircc iNrerurln<ie -eutx (doneuarca,
piuenara, cepdenarco, nutueHbKo, mtaeHbKo, nounneuarcy) i crcronirvriqruafi fiorvry cy$inc -eilx (doneilrca,
piueilxa, cqdeurco, nuuteitrco, nwxeilrco, nouaaeilrg), offarfiifi HopMarrrBHriM He craB; rqonpaBAa y uir4euno-
saxi4norray rnpivvi niqAasar,r rcpeBary Qopuamy -efu<, a y cxi4uoyrpaincrrouy - 4HbK He cras
HopMarI,rBHI4M eramaHla; y o6ox rmpiuvxx iNrenrumosufi.qer{iHyrrmru,rfi cyQirc -ofix (dieoilrca, aduuoilrca,
rcanuuotixa, ctrbotit<a), a 3araJrbHoyKpaiHcsruna cras ftoro pi,urorxmaxuft eiqnosiqHnr -oHbK (diaonara,
zoduuouarca, KanuHoHbKa, anisouaxa). B o6ox Aianerrax rm rro3rmqeHrnr oqiurux refioparrunrx rmsa oci6,
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TBapIm, tBL[q I npeAMeTB, a TaKOX r{a3B rroJrr 3-nlq curbcbKorocrroAapcbKrD( xyJrbTyp )DKr{BaJrr{cb HopMaTI4BHr



















KapmonJrucbtco), ane n saxi4noyrpaiucrrouy napiarri iMeHrurcosi
yrBopeHHfl Fn-ucbKo rparrflilacb 3rmqHo .racriure i nocnigorniue.
Crawt HopMoro rireparypnoi Nrosz nourupeni B roBopax pi:urx lianerrie tbopr"rz ilrenrrrxin
cepegHboro poAy i3 noAoBxeHr{M nprrroJrocHuM ra sarinreHuxu +(eecinnn, sotoccz xauiuu4 crumma) s
ronmusix cySxcn-fie,-ije; y rrcaeuno-gaxiAnouy napivui y siAnosiArtr.{x nosnqirx si4orai raKo)K Qopnrz 6ea
noAoBXeHIIrI M'.{KID( npmonocHrrx ra 3 roJrocH}rM -e y rarcinveuyi (eecine, 6otoc€, rcaMine, cntme), \i
periormnirrrru, m i apxaivni $opuu tn -ie (dapoeanb, uayueuie, crcumie), HopMarrBHr4Mn He crana. He
crpldnrla nireparyprn MoBa saxi4noyrpaurcrroro npuKMerHr,rKoBoro cyQirca -qaxufi (nro4uruil,
uaila,tat4axuil, nauquruil) ra Qoplvrarra Arrs yrBopeHrrf, rmsn rpucnifoiocri -oeuil (6amaxosuil, didoeuil,
qapweuil).
Ilinnivnorvry, nisAeHHo-cxiAHouy i uin4enno-saxigHorr,ry napiuvrrr,r xapaKrepHe yreoper*rn Qoprr,r
BI4rIIoro cryneHrr rpr4KMerHrrKie Hopuarr,mulrr,r rursi cyQirconr -iz- i roraHopuaurBHr4Mrr -iiltu-, -a4-
(6iniuuil, 6iniiwuil, piDniu,tuil, piduiiutu, 1azamiuurt, 6azamiilu,tuil, 6azamh4uil, einauirye, crcopit4e), y
nbAeuso-cx i.qum roro pax rp i4rca raKox BlKyrnacfl -ur -(d opo ztu uil, n o zanw e).
He 6yrm crtpuitruru nirepatypnoro MoBorc i cxi4noyrcpaincsri rpucnieHrftosi yrBopeurrr rurrry no-
6amarciecurciil, no-ntodcaxirt, no-yrgawcarciil, HopMarr,rBHrrMr.r crarrn npucrirnmu nisAeHHo-gaxiAnoro
rmp ivur : n o 4a mu xi ec b Ku, n o -y tgai'uc a nt, n o -n nd ca nt .
-fonopn yrpaincrroi MoBr{ Ha pinni currrarczcy .uztfepemqircralucr naficra6nre [7], siaMiHHocri
rmfi6imru norvrirui y rnopenni xoucrpyrqifi-cnoBocrroJryrerrb 3a.qonoMororo HeHopMarHBun nprainaemrmb-
periomni:uin: cxi4noyxpaincsxrar sailbmo <muicmu>, onpoue <onpiu>, npn (no$));
:axi4noyrpaincrrn< 
- 




<dmy sonpo -<(qepn))ra fuilLDl. Bonu, rr i sracrrmi
3araJlBHoyKpaincrrifi rcmifi rmpo4nuft uori npldnreHHrrKr{ rc, irc, no, dreparypnrnru He craJrrir. llisAerfio-
saxigne napiv.r.r nzpi:nrna qacrcnnicrs BxHBaHrrq npzfuaenrura Ha y xoncrpyruixx anaxi4noro siArairu€
(niutoe ua nzodu 
- 
y 3Haqemri <no>>, ue sa6yeail Ha ileHe 
- 
y 3Haareruri <crpo>>, nraveut Ha MeHe 
- 
y srm.rernri
(clepe3)), nocntynut ua yuieepcunrcm 
- 
si{noniAHo Ao HopMarrrBuoi rconcrpyrqii po4oeoro niguirra s
rpufuaerurncou do, nqutuil ua eci zwtu 
- 
y :na.reruri ((cepeA), Hq MeHe 
- 
y 3rraqemri <qnn), qeft
rpuftrremmc apiAKa B)KrrBaBc.f, y ninnivHux roBopax y KoHcrpyKqirx sHaxi4Horo silr\,riru(a gauicrr
HopMaruBHofo poAoBoro (no*ae na Rui)s, docrcudaecn ua uei). Periona:rsnoro oco6nraicrro nisAeHHo-
saxiAHoro napivur e apxairni roucrpyruii e npufoaer*rr4KoM o (d6ae o cuHd, npocur o eilnycmxy, upins o
seuni-ysmuer*ri(qpo),)tcu6o6amuax-y3IarIeHHi.,rp",6itt>>,6yeoanodi-yrrnvemri<<1n>,
cmapwuti o rciaarca porcre 
- 
y anavernri <cm>, rutaHn ecn o rceimax 
- 
y smqeHHi rc>). Ocuouoro currraKcr.rirHrrD(
MoBHIrx nopu nireparypnoi MoBv craJrr{ nxa.masi e ycix Aialerrax yrrpaincrroi naoau rpufu,renruKosi
roHcrpyruii si cnimnrff\,r 3rmqeHrurM: npuixae y lfuiis, niaw ofilyhto o6idi, npuitmu do utrconu, ilcumu 3
6amwcauu, sa6ymu npo wtyp6onru roup.
Y Aiarerrax yqpaurclrcoi MoBr{ c[ocrepiraerrc.r crporaricrr saroHiB y3roA)r(eHrrfl .rucriBHrlca g
iueurrrrou, qo nepeAanocs i noprtrau nireparypuoi Mosu.
HesHa.rHi periormrnni ni4rvrinHocri clocrepirarcrbc.fl y 6ygoni peqeffi. fanmpro-6yroBnHcbKrrM
roBopaM BJIacrI{Be :6epexemrx 3B'fl3Kr,r 6ymu y npr,rcyAKax (Biu e 6qumenb. Mawuna e uon), qr x se'rsra
s6epiraerrc.r y 3a[epeqHlD( peqeHHqx, uo eiAnosha€ [p?rcyAKy lireparypnoi MoeH rueun (Mocmn ne e).
Cno6oxancrKllM roBopaM sracrrmr.ili periormnisrra npl,t Bupaxenni niArrrera s6ipnru iueruumona, xwrfi 6yrc
ysro4xerunfi i: npucy4xorrl y Qoprrri MHo)KrrHrr (Jlrcd siiwnucn. ,\imeopa 6iunma). Jlorarnmrvru MoxHa
rm3Barl{ i eAnamslal ra rporl4crarruft cronyru*n<u: dq 
- 
y 3rffrqeHHi <<ra>> (nirgenHo-cxigne napivux:
fpuseuoca nrc co6aKt da qe il Eoza 3He6aJrceeM; nirAenHo-gaxi4He napivu.r: ,\argetuo 6ctM 3ct dycrce npuenuy
a racKlry zocmuuy)da 
- 




-iu.D) (uin4enno-saxi4ne napiu'rs: Haeuuecn eonopuma 6a sa 4e, 6a sa me); rnaprani




(qo6)), (rKrqo)), crce 
-
<uwtio>, <f,Ka), ((flKe)), 3aKu 
- 
(<noKr,D), (rroKI/D), noK- <{roKw>, rco6 
- 
<<roma 6>>, clru 
- 
<<flvJr\o> Ta irili
Brmm 4ialerrrux cr4HraKcrrrrHr.D( o3raK Ha nireparypny rtrory s4ificruoBaBcf, y rnopuocri airqie
KyJrbryplt i rpacnoro nIlcLMeHcrBa. Porn MoBHr,x oco6racrocrefi si cxiAHoi Yrqpairu e ycraleruri cyracHr,D(
HopM y rarrysi cr{rrraKclrcy BvrflBvrnaclo icrorno 6imruoro.
Orxe, i no6ixrufi oHUrA rrtrroBrx HopM nireparypnoi uor4 i uonirni Monosmsqi AocriAxenns
3anepeqylorb IlouupeHe B paArrrcbKoMy MoBo3rmBcrri rrepl>r<eHrrfl rpo o6vrexenicrr Aianerrnoi 6agn
3araJrbHoHarlionarnsoro craruapry nireparypnoi uonu cepeAr+onirA4ninpxncrrrnan roBopaMrr. Yrqpaincrrca
naqionamrm nire1iaryprn MoBa Ma€ nirmrry 4ianerrny ocHoBy. Eneuerrru rmpo4Hoi uoru pisulx reprropifi
raK opraHir{Ho BrrrrereHi e Hei, qo suflintlrra ix ir yciei cncreun cyuacnoi lirepatlpnoi ]'tosll qacro
HeMonc[rrBo. Ane I'raxcufi anani: craHoBJreHrrrr, po3BInKy i QymqionysaHl{f, oKpeMI'D( MoBHI'x oA?trIuID y
pisnror Qyrn<qionanrHror uiAcvcreuax dreparypHoi uonn, i rnacne Sopruynanru caMl/x qran uiAcucreu,
norpe6ye nre yBaxHoro i perernnoro BI{BqeHIIl MoBo3raBIItMI'I.
3eMD1.
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The aim of this invertisation i^s to reveal the nrefaces of formation of the literarv lansuase on the nolvdialectical backoround
via the hisnrv o{ the ancient (Jkrainian lansuase. creative work of the famous linguistics and analysis of the typical standards of the
modern literarv (Jkrainian lansuase from the viewpoint ofits dialectical orisin
Key words: literary language, language rate, dialectic base, language regionalism'
terminological system Systemic use of word-formative affixes and ways of their adjunction suggests
organiation of sociolinguistic names.
The analysis of morphemic structure of one-component sociolinguistic terms reveals the tendency
the same ways of creation of new names in terminological systems ofthe Ukrainian and English languages.




TO THE PROBLEM OF DIALECTICAL BACKGROTJND
OFTHE UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE
This article denies the traditional comprehension ofthe dialectical background of the national literary language on
the basis of lively speaking merely on the territory of Middle NadDnipryanshchyna.
' The aimof this investigation is to revealthe prefaces of formation of the literary language on the polydialectical
backgtound via the hbtory of the ancient Ukrainian language, creative work of the famous linguistics and analysis of the
typical standards ofthe modem literary Ukrainian language from the viewpoint of its dialectical origin.
It considers the functional spheres in which Ulaainian language was actively used in different historical and
political epochs: in the early East Slavic state Kyiv Rus, during the period ofthe Grand Duchy of Lithuania, in the times of
the partition of tlkmine between the Russian Empire and Austro- Hungarian, in Soviet times. It is told herein that by the
end of lTto century all the prefaces for the dwelopment of the polyfunctional unique national Ukrainian language were
formed.
- The above mentioned formation was prevented by political e>dra-lingual factors: the partition of Ukaine between
two Empires, the difference of the language politics of these countries due to which Ulaainian language obtained different
status and different opportunities for the functional and stylistic development. All these things determined the appearance
oftwo variants ofthe Ulcainian language: East Ukrainian and West Ukainian by the end ofthe l9'ocenirry.
The articleanalyses the rcasons and consequences ofthe discussion about literary language ofthe end ofthe lgtn -
beginning ofthe 20tn centuries.
Typical phonetic, grammatical, stylistic, word-formative, leical and syntactical norms of the Uhainian literary
language areregarded fromthe viewpointof its dialectical origin, the regionalisms are determined, the role of twovariants
ofthe literary language in formation of the unique national language is described here.
In conclusions it is stated that tJkrainian national language has a wide dialectical sub-ground.
Key words: literary language, language standard, dialectical basis, language regionalism.
Svitluna Guzenko
VERBALIZATION OF EVALUATION CATEGORY
IN THE KAPRANOV BROTHERS'WORKS
Guzenko S. e><amines one of the components of personal linguistic worldview that is evaluation. The aim of this
study is atalysis of the peculiarities of evaluation category in the works of contemporary writers 
- 
Kapranov brothen. The
authorpays the most attention to the lexical level of works.
The main components of the evaluation structure in fiction are the object; evaluative predicate andthe subject of
evaluation. At the leical level of Kapranov brothers' works evaluation category can be epressed through various parts of
speedr: adjectives, verbs with evaluative values.
The analysis shows that the lexical level is represented of stylistically reduced means of epression, such as
vulgar language, convenational speech, slang, swear words. With evaluative aim Kapranov brothen rlse finished podic
tools, formulas, symbols.
The authordetermines thatthe main object of evaluation is the political situation, family relationships,subject of
evaluation is tl,e characten of works and authors. The publication-confirms that the evaluation verbalizes through
adjectives and verbs; the morphological features use suffixation and prefi>otion.
Prospects for furtherscientific studies consider a detailed study of the senvntic structure of tokens to identif the
causes of evaluative component.
Keywords: evaluation category, verbalization evaluation, evaluative cornponent.
Valentinq Zaeva
LANGUAGE AS IDEAL OBJECT LOGIC AND LINGUISTICS
Structural and systemic analysis of language is irnportant in its logic and linguistic sfi.rdies. As elements of the
integrated system finks it is the ideal object of modem logic. But logic and linguistics have vadous principles of
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